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Inclusion body myositis. Clinical aspects
1. Hoewel de symptomen in het begin mild kunnen zijn, ontwikkelt sporadische 
IBM zich uiteindelijk tot een zeer invaliderende ziekte (dit proefschrift). 
2. Bij een substantieel deel van patiënten met sporadische IBM wordt het leven 
beëindigd door euthanasie en palliatieve sedatie (dit proefschrift).
3. Sporadische IBM ontwikkelt zich naar mate de ziekteduur vordert steeds 
meer tot een distale myopathie (dit proefschrift). 
4. Het is niet zinvol om standaard cardiale diagnostiek te verrichten bij patiënten 
met sporadische IBM, aangezien er geen aanwijzingen zijn dat het hart bij de 
ziekte betrokken is (dit proefschrift). 
5. Het opsporen van slikstoornissen in patiënten met sporadische IBM is zinvol 
en makkelijk (dit proefschrift). 
6. Een spier levert niet alleen kracht, maar is een veelzijdig metabool actief 
orgaan, dat ook om die reden goed onderhouden dient te worden.
7. De efficiëntie van een TIA- dagopname kan leiden tot het verrichten van on-
nodige diagnostiek.
8. Indien patiënten met analgetica geïnduceerde hoofdpijn het advies naleven 
om de pijnstillers te staken, kunnen kosten dubbel worden bespaard. 
9. De vergrijzing van de bevolking is omgekeerd evenredig aan de vergrijzing 
onder de neurologen.
10. De kracht van een hardloper zit niet alleen in de spieren, maar ook tussen de 
oren.
11. Vergevorderde spierzwakte wil niet zeggen dat er geen spier meer te vertrek-
ken valt. 
12. Sinds de invoering van de maximum snelheid van 130 km/uur, loopt het op de 
Nederlandse snelwegen in het honderd. 
